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Abstract 
China has been one of the countries with largest elderly population. Home-based care and nursing has been one of the biggest social 
problems in our country. Especially in the countryside, unscientific care and unprofessional nursing can be found everywhere. The 
hidden problems of home-based care and nursing for old people in the countryside are becoming increasingly outstanding and serious. It 
calls for the concern and participation of all the people in the society, for the government is unable to undertake all.  
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【摘要】 中国已成为老年大国。老年人的居家养老、居家护理已成为中国一大社会问题。尤其在农村，老年人不科学养老
和缺乏专业护理的现象比比皆是。农村老年人的居家养老问题隐患重重、日渐突出，政府无力全部包揽，需要全民乃至全社
会的关注和共同参与。 
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随着中国人口老龄化的加剧，家庭结构的小型化，住房及养老观念的改变，传统意义上的家庭养老功
能日益弱化。空巢老人、独居老人越来越多。尤其在农村，子女对老年人赡养的传统责任意识日益淡化，
老年人能真正依赖和利用的社区资源少之又少，社区养老服务的供需严重失衡。老年人独居，无人护理，
甚至老年人护理老年人的现象已成为当下农村不为鲜的常态[1]。本文针对笔者对 1 例农村老年夫妇居家护
理的长期跟踪观察，提出了老年人居家护理的各类隐患和不安全因素，倡导合理的家庭护理支持和社区有
力的资源供给和扶持。 
1 临床资料 
患者，女性，89 岁，患有高血压、冠心病、糖尿病数十年，十多年前因脑梗塞导致失语、肢体偏瘫，
长期卧床、长期留置导尿管 。老伴 87 岁，也患有高血压、冠心病等，近十年间因冠心病急性发作而多次
入院，分别心脏植入 3 枚支架。夫妇 2 人都长期服用多种药物，老伴除负责日常家务料理，洗衣擦身等琐
碎之外，还负责每周数次给患者测血糖，每日 2 次给患者皮下注射胰岛素，肢体功能锻炼、更换集尿袋，
喂口服药物等。随着老伴的年龄不断增长，自身的健康情况也每况愈下，体力下降，行动不再便捷，自身
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也是一个急需帮助的老年人，对患者的护理更是日渐力不从心。再加上专业知识的缺乏、沟通障碍，理解
和认知能力有限，即便有专业的护理指导，也很难提高和保证护理质量。 
夫妇长期 2 人居住，无他人协助护理的缘由有三：（1）子女居住都远，不在身边。夫妇 2 人在功能上
相当于留守老人。（2）长期雇佣居家保姆，老人觉得经济负担重，不愿意承担。（3）也是最重要的一点，
老伴对子女和保姆的陪护都不放心，情愿亲力亲为。所以这个家庭，老年人照顾老年人的模式一直持续到
现在。 
2 分析和讨论 
笔者对这家跟踪观察 1 年，共发现如下问题：（1）患者导尿管堵塞多时，老伴未及时发现。后因患者
烦躁不安，慌忙就医才得以解决。（2）患者卧位时，老伴未合理约束患者双手，造成多次患者自行拔除导
尿管。轻者重新置管，重者尿道撕裂、损伤。这不仅加重了护理工作，也增加了患者痛苦。（3）患者站立、
行走时，老伴经常提高，甚至随意搁置集尿袋。这样容易造成尿液倒流、尿道撕裂，尿管滑脱等危险。（4）
皮下注射胰岛素是一项专业和精准度极高的操作，让一个将近耄耋的老人来完成，甚是危险。胰岛素过量
和不足都可危及患者生命。（5）老伴几次心脏病突发入院，子女对老母亲的护理照料都接手不上，全家乱
作一团。由此可见，这家的居家养老-老年人照顾老年人的模式隐患重重。这种类型的家庭在中国，尤其在
农村并不少见。解决这类家庭的居家护理难、护理质量不高问题已刻不容缓。 
中国是老年大国，老年人的居家养老安全问题已成为全民关注的焦点为题。在国家和政府领导大力引
导和扶持社区居家养老问题的同时，也不得不承认中国的社区养老服务机制受国情制约，发展速度较慢，
与目前人口老龄化的增长速度不相匹配，尤其在农村社区里，老年人的居家养老形式更为严峻。很多老年
人都是慢性病患者，甚至失能，给社区服务者带来了很大的难题和考验。这就要求社区服务人员有强大的
社会责任感和自我奉献精神。我们应定期对此类家庭进行上门访视和指导，配合和参与政府构建完整的、
系统的社区服务网络。完善电话询问和服务热线，以便第一时间帮助患者和家庭解决护理难题。更应积极
与患者子女有效沟通，正确引导子女积极参与父母的养老和护理问题中来，让他们成为家庭养老和护理的
主力军。同时也应响应政府号召，成为养老服务的倡导者，鼓励更多的人、社区和单位来参与，为居家的
老年人提供各种形式的养老服务，让老年人的生活更便捷，家庭更安全[2]。 
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